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:صخلم  ةجودزلما ةقيرطلا ريثأت دجوي له يه ثحبلا اذهل ةيساسلأا ةلكشلما
 ةيملاسلإا ةلماكتلما ةماقتسلاا دهعم يف ذيملاتلا دنع ةءارقلا ةراهم ىلع
 ةءارقلا ةراهم ىلع ةجودزلما ةقيرطلا ريثأت ةفرعلم هضرغو .نيليبموأ جناواميسب
يبيرجت جهنمب بتاكلا ماق .دهعلما اذه يف ذيملاتلا دنع  يبيرجتلا ي ساّوك ميمصتب
(quasi exsperimental design) طسوتلما ريغب ةطباضلا ةعومجم ميمصت عونب ،(non 
equivalent control group design)عضي عون امهف . ريغب (R) Rondom  دجو ام دعب مث
 زمرلا لامعتساب ايئاصحإ لايلحت اهل
ّ
لحف تانايبلا بتاكلاt test يتلا ةجيتنلا امأ .
 ةجيتن يهف بتاكلا اهدجوot  =٩٦،٦  ةجيتنوtt  ةجردلا يف۱%=٨٢،٢ نأ حضتاو .
 ةجيتنot  ةجيتن نم ربكأtt ةجيتن 
ّ
نلأو .ot  ةجيتن نم ربكأtt  ةيمدعلا ةضرفلاف
ا ةضرفلاو ةدودرم ىلع رثؤت ةجودزلما ةقيرطلا نأ ةصلاخلاف .ةلوبقم ةيلدابتل
.دهعلما اذه يف ايباجيإ اريثأت ذيملاتلا دنع ةءارقلا ةراهم 
 لا تاملكلاةيساس :ةيبرعلا ةغللا ،ةءارقلا ةراهم ،ةجودزلما ةقيرطلا 
Abstract: The fundamental problem in this study is whether there is an effect of mixed method 
on the reading skills of Istiqomah Islamic Boarding School students or not. The aim is to 
determine the effect of mixed method on students' reading skills at this Islamic Borading school. 
This is an experimental study using a non equivalent control group quasi-experimental design. 
This type  uses a non randomized system. After the data are obtained, then analyzed using the t-
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 المقدمــة
 
قابل  الكاتب وبعد ما لاحظ 
اللغة العربية يعني الأستاذة  مدّرسة
إثنيني في معهد الاستقامة المتكاملة 
الإسلامية بسيماوانج أومبيلين عن 
العملية التعليمية، فوجد الكاتب 
المشكلتين عن عملية تعليمية مهاراة 
القراءة، يعني: الأّول أن يكون التلاميذ لم 
يستطعوا أن يقرؤوا نصوص اللغة 
بية فصيحا صحيحا. فقد ظهرت العر 
من التلاميذ الأخطاء الكثيرة عن قراءة 
لأنّ كثيرا من  نصوص اللغة العربية.
التلاميذ متخّرجون من المدرسة 
الابتدائية العاّمة الحكومية، ولا 
يدرسون اللغة العربية قبله في تلك 
المدرسة. إذن، هم يدرسون اللغة 
. والثاني العربية لأّول المّرة في هذا المعهد
 نتيجة تعليمهم منخفضة، منذ 
ّ
أن
 الامتحان الأّول إلى الامتحان الثالث.
عملت مدّرسة اللغة العربية في است
تعليم مهارة القراءة بطريقة السمعية 
الشفهية، يعني أن تقرأ الجمل أو 
الفقرات من النّص قراءة واحدة من أّول 
النّص إلى آخره، ولا تكّرر قرائتها مّرة 
ذ لقراءة . ثّم أوعزت إلى التلاميثانية
ه قراءة واحدة جماعة. 
ّ
وبعد النّص كل
انتهاء القراءة، أوعزت إلى التلاميذ أن 
يطلب معنى النص، بعد ذلك بحثت 
  النّص مع التلاميذ جماعة.
ّ
قالت أن
ل تحديد معايير الكفاءة 
ّ
نتيجة بمعد
أربعة وسبعون، ومن خمسة  )MKK(
وأربعين تلميذا توجد سبعة عشرة 
ل 
ّ
تلميذا الذي وجد نتيجة فوق معد
، وثمانية )MKK(تحديد معايير الكفاءة 
وعشرين تلميذا الذي وجد نتيجة تحت 
ل تحديد معايير الكفاءة
ّ
. )MKK( معد
تّمثل هذه البيانات فيما يأتي (حاصل 
غة الملاحظة والمقابلة مع مدّرسة الل
 ۷١٠٢نوفمبر سنة  ١١العربية بالتاريخ 
م في معهد الإستقامة المتكاملة 




بناء على هذه المشكلة، قد
الكاتب علاجها باستعمال الطريقة 
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المزدوجة لرفع نتيجة تعليمهم في تعليم 
اللغة العربية خصوصا في مهارة القراءة 
الطريقة المزدوجة هي (القراءة الجهرية). 
الطريقة المفّضلة المشتقة من 
الطريقتين السابقتين والتي تجمع 
ب عيوبها لك
ّ
ونها تجمع مزاياهما وتتجن
بين التحليل والتركيب فسّميت 
). ۲۷: ٠٠٠۲بالتحليلية التركيبية (عبيد، 
 الطريقة المزدوجة تتكون 
ّ
كما عرفنا، أن
الطريقة التركيبية والطريقة التحليلية 
الطريقة التركيبية هي تبدأ أ)  وهما:
بتعليم الجزئيات، كالبدء بتعليم 
الحروف الأبجدية بأسمائها، أو 
ثّم تنتقل بعد ذلك إلى تعليم  بأصواتها،
ف 
ّ
المقاطع والكلمات والجمل التي تتأل
 هذه الطريقة تبدأ من أصغر 
ّ
منها. أي أن
وحدات ممكنة وتنتقل إلى الوحدات 
الأكبر. ولما كانت الجزئيات لا معنى لها 
 هذه الطريقة لا تركز في البدء 
ّ
بذاتها فإن
). ب) ٦۲۱: ٤۸٩۱على المعنى (مدكور، 
ية) هي طريقة الطريقة 
ّ
التحليلية (الكل
تسير بعكس الطريقة التركيبية، إذ تبدأ 
بتعليم الكلمة أو الجملة ثّم الانتقال 
منهما إلى الحروف. أّما أساس هذه 
الطريقة فهو معرفة الطفل لكثير من 
الأشياء بأسمائها قبل دخوله المدرسة 
حيث يعلم الكلمات صورة وصوتا 
في أجزائها كي لينتقل تدريجيا إلى النظر 
ن من معرفتها ثانية وتهجئتها عند 
ّ
يتمك
 ).۷٦: ٠٠٠۲مطالبته بكتابتها (عبيد، 
أما خطوات الطريقة المزدوجة 
يقدم المعلم إلى الأطفال كلمات ) ١يعني: 
وجملا من المفردات التي يستعملونها 
ويفهمون معانيها ويتعرفونها كليا، 
فيميلون إلى قراءتها، وتتكرر هذا 
ى تثبت في أذهانهم، الكلم
ّ
ات والجمل حت
فيستطيعون قراءتها بمجرد وقوع 
أنظارهم عليها، وفي ذلك إفادة من 
بعد ) ٢طريقة الكلمة وطريقة الجملة. 
أن تثبت الكلمات والجمل في أذهان 
التلاميذ، تحلل الجملة إلى كلمات 
والكلمة إلى أحرف، فيتعلم التلاميذ 
ن أصوات الحروف ويربطون بينها وبي
أشكالها، ويركبون كلمات منها، 
ويكسبون القدرة على قراءة كلمات 
جديدة، وفي ذلك إفادة من الطريقة 
الصوتية، ولكن البدء لا يكون بتعليم 
وبعد أن يتقن ) ٣الحروف وأصواتها. 
التلاميذ القراءة والكتابة، يتعلمون 
أسماء الحروف بعد مرحلة متأخرة، بعد 
وهي السرعة  التمكن من مهارات القراءة
والفهم وجودة النطق وتعرف أشكال 
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الحروف وأصواتها، وفي ذلك إفادة من 
الطريقة الهجائية، ولكن البدء لا يكون 
بتعليم أسماء الحروف (الخليفة، 
 ).٥٣۱-٤٣۱: ٤٠٠۲
الطريقة المزدوجة: أ) إن  أما مزايا
مادة القراءة مرتبطة ببيئتة التلاميذ، 
ت التي وكلماتها بسيطة من المفردا
يستعملها التلاميذ في حياتهم اليومية، 
وبهذا فهي تثير اهتمامهم، فيكونون 
محبين للقراءة، ذوي ميول نحوها. ب) 
تساعد على أن يكسب الطفل، منذ 
البداية، القراءة على التعبير بما تقدمه 
من مادة ذات وحدات فكرية متكاملة 
مترابطة. ج) نهتم اهتماما كبيرا بتعليم 
لحروف، وأصواتها، والحركات، أشكال ا
والمد وتكسب الطفل المهارات الكتابية في 
الخط والإملاء. د) تعني، منذ البداية، 
بالتدريب على القراءة الصامتة، وتنمي 
لدى التلاميذ السرعة والدقة، والاعتماد 
تحرص على تنمية بعض ﻫ) على النفس. 
المهارات لدى المتعلم، كالميل إلى القراءة، 
نطلاق فيها، والفهم، والبحث عن والا 
المعنى، وزيادة الثروة اللفظية، وصحة 
: ٤٠٠۲الخليفة، النطق، وحسن الأداء (
 ).٤٣۱
القراءة هي عملية التعّرف على 
الرموز المطبوعة، ونقطها نطقا صحيحا 
(إذا كانت القراءة جهرية)، وفهمها. وعلى 
هذا فهي تشمل التعّرف، وهو 
ا هو مكتوب، الاستجابة البصرية لم
والنطق، وهو تحويل الرموز المطبوعة 
التي تّمت رؤيتها إلى أصوات ذات معنى، 
والفهم، أي ترجمة الرموز المدركة 
القراءة بهذا المفهوم  وإعطائها المعاني.
دة، ففيها تعّرف، وففيها 
ّ
عملية معق





س غاية في في القراءة إلا
ذاته، فالتعّرف وسيلة للفهم (مدكور، 
إذن، من هنا، رأى  .)۱٠۷-۱٦٠: ٤٨٩١
 مهارة القراءة هي قدرة 
ّ
الكاتب، أن
عملية التعّرف على الرموز التلاميذ في 
المطبوعة، ونقطها نطقا صحيحا (إذا 
كانت القراءة جهرية)، وفهمها. فهي 
تشمل التعّرف، وهو الاستجابة 
البصرية لما هو مكتوب، والنطق، وهو 
تحويل الرموز المطبوعة التي تّمت رؤيتها 
إلى أصوات ذات معنى، والفهم، أي 
 عاني.ترجمة الرموز المدركة وإعطائها الم
القراءة الجهرية هي القراءة 
بصوت مسموع، ونطق واضح صحيح 
لإكساب الطفل صعب النطق وإخراج 
الحروف من مخارجها الصحيحة، وهي 
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أحسن وسيلة لإتقان النطق وإجادة 
الأداء وتمثيل المعنى. وقد كانت فيما 
مض ى موضع العناية في المدارس، ولكّن 
البحوث التي أجريت حول القراءة 
امتة، كشفت عن نتائج ترفع من الص
: ٤٠٠۲شأن هذه القراءة (الخليفة، 
القراءة الجهرية تشتمل على ما  ).٣۲۱
به القراءة الصامتة، من تعرف 
ّ
تتطل
بصري للرموز الكتابية، وإدراك عقلي 
لمدلولاتها ومعانيها، وتزيد عليها التعبير 
الشفهي عن هذه المدلولات والمعاني، 
بها، وبذلك كانت  بنطق الكلمات والجهر
القراءة الجهرية أصعب القراءة 
والقراءة الجهرية أحسن  الصامتة.
وسيلة لإتقان النطق، وإجادة الأداء، 
وتمثيل المعنى، ولاسيما في الصفوف 
الأولى، كما أّنها وسيلة للكشف عن 
أخطاء التلاميذ في النطق، فيتسنى 
علاجها. وهي أيضا تساعد في الصفوف 
ّوق الأدب بتعّرف نواحي العليا على تذ
الانسجام الصوتي والموسيقا اللفظية. 
وهي وسيلة لتشجيع التلاميذ ذوي 
الخوف والتهيب، وعلاج هذه الداء فيهم، 
 التلاميذ للمواقف 
ّ
كما أّنها تعد
الخطابية، والمواجهة الجماهير، 
: ٦٩٩۱والحديث إلى الجماعة (الركابي، 
  ).۸۸
 الغرض من القراءة الجهري
ّ
ة إن
أن يمرن المدّرس التلاميذ على القراءة 
ى يستطيع أن يصلح 
ّ
بصوت يسمع حت
لهم أخطاءهم في النطق والقراءة، 
ويعودهم السرعة بالتدريج، ليجيدوا 
النطق، ويحسنوا الإلقاء وتمثيل المعنى، 
والقراءة السرعية مع الفهم. فالغرض 
من القراءة الجهرية تعود التلاميذ حسن 
يل، وإظهار ما في القطعة الإلقاء والتمث
ى يجد المستمعون لذة في 
ّ
من جمال حت
 ).۹۷: ٨٥٩١الاستماع (الأبراش ى، 
 
 طريقــــــــة البحث
أّما نوع البحث الذي يستعمله 
الكاتب فهي بحث تجريبي، ويستعمل 
 isauqالتجريبيتصميم كّواس ي 
، بنوع مجموعة ngised latnemirepsxe
 tnelaviuqe nonالمتوسط (الضابطة بغير 
 )R(غيرفهما نوع يضع ب). ngised puorg lortnoc
والطريقة المستعملة هي طريقة  modnoR
ه يبحث عن تأثير الطريقة
ّ
 إحصائية لأن
على مهارة القراءة في معهد  المزدوجة
الإستقامة المتكاملة الإسلامية 
بسيماوانج أومبيلين. أما مجتمع البحث 
كل التلاميذ في معهد  في هذا البحث فهو
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الإستقامة المتكاملة الإسلامية 
بسيماوانج أومبيلين في المرحلة الثانوية، 
تلميذا. وأما عينة البحث في  ۲٤۱يعني 
هذا البحث فهي التلاميذ في الفصل 
 ٥٤الثامن في المرحلة الثانوية، يعني 
تلميذا. وينقسم على الفرقتين، يعني في 
) ٢۲عشرون ((أ) عددهم اثنان و  الفرقة
ويسّمى الفرقة الضابطة، والفرفة (ب) 
) تلميذا ٣۲عددهم ثلاثة وعشرون (
يسّمى الفرقة التجريبية. ويأخذ الكاتب 
عينة تجريبية باستعمال العشوائية 
 ).gnilpmaS modnaR(التطبيقية 
في هذا البحث يستعمل الكاتب 
أّما الخطوات في البحث   ”t “ seT.تحليل 
 التجريبي فهي ما يلي:
 . تبيين النوع أو الشكل۱
 . تعيين الفرقة المبحوثة۲
 . آلـة البحث٣
 . التجريبة٤
 . امتحان لشرط التحليل٥
قبل أن يستعمل الكاتب امتحان 
الفرضة يحتاج إلى فحص البيانات 
. في هذا الفحص يعمل Yو  Xلمتغيرات 
) satilamroN ijU(امتحان نورمالتس 
. )satinegomoH ijU(نيهس وامتحان هموج
أّما الغرض من امتحانين فهو لتأخذ 
الخلاصة بصحيحة وتمامة. ويستعمل 
امتحان نورمالتس بامتحان ليليفورس 
وامتحان هموجنيتس بامتحان ) srofeiliL(
يستعمل امتحان  ).tteltraB(بارتليت 
نورمالتس البيانات بكيفية امتحان 
 .ereuqS-ihCوامتحان  )srofeiliL(ليلفور 
أو غير نورمال من  لمعرفة نورمال
الامتحان يستعمل في إعطائه إلى عينة 
 SSPSالبحث، فيحلل بالحاسوب باسم 
وامتحان هموجنيتس على فرقة  .52
 ).teltraB(باستعمال طريقة بارتليت 
أو غير هموجنيتس  لمعرفة هموجنيتس
من الامتحان يستعمل في إعطائه إلى 
حث، فيستعمل بالحاسوب عينة الب
. تحليل البيانات هو سعي 52 SSPSباسم 
الكاتب للحساب والبحث عن البيانات 
التي وجد كاتبها في البحث، ويستطيع أن 
يستخدم تحليلا مناسبا بنوع البحث 
وأغراضه. ولتحليل الفرق بين نتيجة 
تعليم مهارة القراءة باستعمال الطريقة 
القراءة  المزدوجة ونتيجة تعليم مهارة
م 
ّ
بغير استعمال الطريقة المزدوجة، يعل
السمعية في الفصل الثامن (أ) بطريقة 
(القراءة فيقوم امتحان القراءة  الشفهية
م في الفصل الثامن الجهرية)
ّ
(ب)  ويعل
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بالطريقة المزدوجة، فامتحنهم بالقراءة 
أيضا، فوجد أساس (القراءة الجهرية) 
الطريقة النتيجتين، هما نتيجة القراءة ب
ونتيجة القراءة بطريقة ) X( المزدوجة
ولتحليل  ).Y(السمعية الشفهية 
النتيجتين يستعملهما الرمز لمعرفة 
النتيجتين، وسيجد تأثير الطريقة 
في مهارة القراءة في معهد  المزدوجة
الإستقامة المتكاملة الإسلامية 
بسيماوانج أومبيلين وفي إنهاء البيانات 
  لي:فاستعمل الرمز ما ي
 t = oMD
         ESDM
وأّما خطوات إحصائيتها فهي ما 
 يلي: 
يبحث الكاتب عن تفريق بين . ۱
 Y-X=Dالنتيجتين باستعمال الرمز 
ى  D. يبحث الكاتب عن نتيجة ۲
ّ
حت
 D∑ يحصل على 
. بحث الكاتب عن معدل التفريق ٣
 :باستعمال الرمز 
 M  = D∑D
 N          
ثّم  D. يضاعف الكاتب نتيجة التفريق ٤
ى يحصل نتيجة 
ّ
 ∑D يبلغها حت
 isaifeD radnatS) DSD(. يبحث الكاتب عن ٥
 باستعمال الرمز: ecnerefiD irad
  DS   =    D√ ∑D2  –   (∑D2)
   N         N           
 irad rore radnatS. يبحث الكاتب عن ٦
 باستعمال الرمز: ecnerefid fo naem ES(DM)
 ES = DMDSD
 1-N√      
 باستعمال الرمز:  to. يبحث الكاتب عن ۷
 t     = oM
           ESDM
، onojiduS( to. إعطاء التفسير لنتيجة ۸
أما الطريقة المستعملة في  ).۷٠٣: ٥٠٠۲
هذا البحث فهي بحث كمي و يكون 
تحليل البيانات التي استعملت فيه 
إحصائيا وصفيا. ُجمعت هذه البيانات 
بالاستبانة. قام الباحث بهذا البحث في 
جامعة باتوسنجكار الاسلامية الحكومية 
اللغة  قسمخاصة في المستوى الأول من 
اعتبارهم  –العربية.  بلغ عدد الطلاب 
طلاب في الفصل أ ٥٢ –مجتمع البحث 
 طلاب في الفصل ب. ٢٢و 
 
 نتائــــــــج البحث ومبحثها
 
جرب الكاتب الطريقة المزدوجة 
على مهارة القراءة في الفرقة التجريبية 
فيقوم بالامتحان على  )latnemirepskE(
وأدنى  ٥٩التلاميذ ووجد أقص ى النتائج 
. ٤٠,۱۸متوسطة النتيجة و  ٤۷النتائج 
تلميذا  ٣٢وهذه نتائج مهارة القراءة من 
، يعني نتائج مهارة في الفصل الثامن
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القراءة بالطريقة المزدوجة في الفرقة 
نتيجة مهارة  الكاتبالتجريبية. ونظر 
القراءة بالطريقة المزدوجة من 
 الحاسوب فيما يلي:
 
مهارة القراءة وهكذا نتيجة   
بالطريقة المزدوجة. وبين الجدول 
 ٣۲السابق عن نتائج مهارة القراءة من 
تلميذا بعدما حلل الكاتب بالحاسوب. 
ووجد فيه أقص ى النتائج وأدناها. فأما 
أقص ى النتائج فحصل على تلميذ واحد 
 dilaVو%،  ٤،٣  tnecrePو ٥٩بنتيجة 
 ٠٠۱ tnecreP evitalumuC%، و  ٤،٣ tnecreP
%. وأدنى النتائج فحصل على أربعة 
%،  ۷١،٤  tnecrePو ٤۷تلاميذا بنتيجة 
 evitalumuC%، و  ۷١،٤ tnecreP dilaVو
 .% ۷١،٤ tnecreP
 
 صفة الطريقة السمعية الشفهية
الطريقة السمعية الشفهية هي 
الطريقة التى تستعملها المدّرسة في معهد 
الإستقامة المتكاملة الاسلامية 
بسيماوانج أومبيلين. عادة المدّرسة اللغة 
م التلاميذ كمثل هذه 
ّ
العربية تعل
الطريقة فى مهارة القراءة. استعمل 
الكاتب الامتحان في الفرقة الضابطة 
راءة بطريقة لينظر نتيجة مهارة الق
السمعية الشفهية. من بيان نتيجة مهارة 
القراءة بالطريقة السمعية الشفهية، 
 ٠٣وأدنى النتائج  ۷۸وجد أقص ى النتائج 
. وهكذا ٥٥،۱٣متوسطة النتيجة و 
نتيجة مهارة القراءة بطريقة السمعية 
 الشفهية من الحاسوب فيما يلي:
 
و هكذا نتيجة مهارة القراءة 
عية الشفهية. وبين بالطريقة السم
الجدول السابق عن نتائج مهارة القراءة 
تلميذا بعدما حلل الكاتب  ۲۲من 
بالحاسوب ووجد فيه أقص ى النتائج 
وأدناها. فأما أقص ى النتائج فحصل على 
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%،  ٤،٣  tnecrePو ۷۸تلميذ واحد بنتيجة 
 evitalumuC%، و  ٤،٥  tnecreP dilaVو
حصل %. وأدنى النتائج ف ٠٠۱ tnecreP
 ٠٣على تلميذ واحد أيضا بنتيجة 
%،  ٤،٥ tnecreP dilaV %، و ٤،٣  tnecrePو
 %. ٤،٥ tnecreP evitalumuCو 
 
 امتحان الفرضة
الفرض العملية التي جاءت من 
 المشكلات القديمة فهي فيما يأتي:
الطريقة  (+). يوجد تأثير إيجابي ۱
 ).1H(المزدوجة في مهارة القراءة 
الطريقة السمعية  )-(. يوجد تأثير سلبّي ۲
 .)2H(الشفهية في مهارة القراءة 
في هذه الإجراءات استعمل 
الكاتب التجربية بإجراء البحث التجربي 
في الفرقة الضابطة فيه مهارة القراءة 
بطريقة السمعية الشفهية وفي الفرقة 
طريقة المزدوجة. بعد ذلك التجريبية بال
استعمل الكاتب الامتحان على الفرقتين. 
ثم يقارن نتيجة مهارة القراءة بالطريقة 
المزدوجة وطريقة السمعية الشفهية. 
بعدما قام الامتحان فحصل على نتيجة 
مهم بالطريقة 
ّ
مهارة القراءة بعد ما عل
المزدوجة. وبعد ذلك جمع في الجدول 
 كما يلي:
 
وفي انتهاء البيانات السابقات 
فحصل  tset tاستعمل الكاتب الرمز 
 fdعن. وبعد ذلك بحث ٦،٦٩النتيجة 
 = fdباستعمال الرمز   )modeerf fo eerged(
 fdقبل ما فسر هذه النتيجة. فـ  1-n
 fd. وبعد ذلك اهتّم بنتيجة ۲۲=۱-٣۲=
 هي  %٥في الدرجة  tفي الجدول  ۲۲= 
بعد ما  ٢،٢٨هي  % ۱وفي الدرجة  ٢،۷٠
في  t) ونتيجة ٦،٦٩ t=o( tقارن نتيجة 
وفي  ٢،۷٠% =  ٥(وفي الدرجة  tالجدول 
 to) فعلم أن نتيجة ٢،٢٨% = ۱الدرجة 
ولأن ). ٢،٢٨ <٦،٦٩( ttأكبر من نتيجة 
فالفرضة  ttأكبر من نتيجة  toنتيجة 
العدمية مردودة والفرضة التبادلية 
مقبولة، المراد بها أن هناك اختلاف بين 
نتيجة الامتحان الأول (نتيجة مهارة 
القراءة بطريقة السمعية الشفهية) 
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ونتيجة الامتحان الثانى (نتيجة مهارة 
 القراءة بالطريقة المزدوجة).
 
 الخلاصة   
من نتيجة البحث السابق، 
 يستطيع الكا
ّ
تب أن يأخذ الخلاصة أن
 
ّ
ر على مهارة الطريقة المزدوجة تؤث
القراءة تأثيرا إيجابّيا فى معهد الاستقامة 
المتكاملة الإسلامية بسيماوانج أومبيلين. 
هناك الفرق بين نتيجة التلاميذ الذين 





ونتيحة التلاميذ الذى تعل
الشفهية في مهارة القراءة في السمعية 
معهد الإستقامة المتكاملة الإسلامية 
أما الفرق هنا يعنى  بسيماوانج أومبيلين،
 مهارة القراءةأن نتيجة التلاميذ فى 
أعلى من الطريقة المزدوجة باستعمال 
نتيجة التلاميذ باستعمال طريقة 
وجد أقص ى النتائج . السمعية الشفهية
 ٠٩ريقة المزدوجة في مهارة القراءة بالط
و وجد أقص ى النتائج  ٤۷وأدنى النتائج 
فى مهارة القراءة بطريقة السمعية 
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